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DE LA PROVENCIÁ DE LEON; 
VQ-i 
m 
Se suscribe en la' Redácuion. cásáídé' D. ÍIosÉ (}. BEpíjop.^óaUé de.Plateríto, n«" 7»—i-50. reftlea semestre y 30''el trimestre éa,l».capital.,' 
• Los ánúacios'se iQaeriaráa á medio.real .línea para lo 
•¿tugo qw losi&rpsi Ákaldes ^Secre tar iosm I 
íiií i¡ue córresfiiiiidait a i distrito. dís'/iimdrá'ii que s¿ ¡ije m üjVni/iWr '.én 'el;sido!'J 
4í-costumbre¡Sbu'Apmnaifecei'u'liaku¡ei reabo-.del numero.siyuicatt. •• ; ;• r : ; | 
• Los Secretarios cuidarán de coiisenar los'Jioletipes coleccianádos ordftta-
Mmente para su'eáSiúifier'uacioii que deberi. verificarse cuán.-.oSovr-iEl Go-., 
bernador, SALVADOB MUHO.» . : '.. : . " 
PUBSIDENOA DEL • COXSBJO M i i m m . 
:. , S. M , la Ileina,nuestra SefioM 
|Q . ' .b : G.) y.Su i iugúsla Real/l'a-:, 
nii l ia con t inúan én el l k \ i l Sitio de 
Ai i i i i jucz sin upvcdad en su iin[)í>r-
tauie salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
" 4-' Dirección.—Sitriímistros. 
: Precios que el Consejo pro-, 
Vincial, éri unión con el-Sr. (Jo-; 
misario de Guerra de esta ciu-
dad, lian fijado pana el abono á 
los de. IÍIS'especies de suminisri 
tros militares que se hagan du-
rante el actual mes de Mayoj 
á saber: , ;, 
Ilación de pan, de veinte, 
y cuatro, onzas. castellanas, un: 
real y diez centin^ps. ;„.. ••. 
Fanega de cebatla, treinta 
y cuatro reales y-tres .céntimos., 
Arroba de paja; > tres rea-, 
les cuarenta; y. cinco céntimos. 
Arrobare aceite, setenla y. 
doS reales, ochenta y ocho cén-, 
timos. • 
- Arroba de carbón, cuatro: 
reales"y, treinta y ochp .cén;,; 
timos. . ; .¡•,. 
.T.4i^)Hi::.^<M^.*|ii..'.n^i. 
cincuenta y dos céntimos. 
• Lo'.flue se publica para 
que los. pueblos • interesados ar-
reglen á estos precios sus rés.-
pcctivas relaciones, y en cum-
plimiento do lo dispuesto en el 
articulo 4." de la Heal órden 
de 27 .de Setiembre ^ - Í & Í S / 
:Leon 24 de Mai;?'de 186.4.=, 
SalmdorjdurQ. " ' "' 
' . . .... ,.• Núm. 218 ; . . 
r ; SECCION DE FOMENTO; 
''Obras públicas.—Negociado 6." 
AYUNTAMIENTO COSSTITUCIONAL D E V I -
LLADAÑOOS. 
, Nómina de los propiétarioe de .las 
: fincas que-han de ser ocupadas en 
' todo ó parte para la construcción de 
lá linea del ferro-carril de León á 
\ 'Ponférrada. ' ' ' .' 
• D. Lucas Rodríguez;' dé Vllladangbs, 
;,.radica la,linca en La Matanza., 
Bernia Pel'lilero/de idóm, id. 
:.' 'Tomás';(JarriÜ6'.y Cbinjiaíerós, de' 
idem, id. . . . ,,<, ' .•• 
Sanliago Fuertes, do |dem,, i d . , , 
Ambrosioiiímzalez, de idcin,>id.' 
Angela Fernandez, de idem, id. 
' Miguel, Perei, de Ribera de la Polvo-
i rosa. id. ' ' '. 
Pradera de Villa, Valdéliulleros.- ' 
.Hew.liires de J»se Rodríguez, dé V H ; 
• llatiapgos, entre Vallemedio y Val-
• ' "'¿tólmltóos'.' : .'• '* 
Manuel González Menor, de idem. id. 
Tomás Carrizo, de idem, id . , 
I Santos Rodríguez','dé ideriij id, ' ' 
Manuel González Menor, de ídem, id. 
Antonio FücrtesMeubr, de idem, id . 
El mismo, de idem, i d . . 
Herederos de 'Lorenza Fuertes, de 
i.lem. kl . . . . ,.. 
; Santiago Bái-fio Lúéngé, deidcm,;id 
' Blas Fuertes, de idem, id. 
Mateo Sánchez, de ídem, id. 
Bárbara Perez.ide idetn,'id. 
Pedi o García, de ídem, id . 
Julián To(a|, (ie idem, id. 
Francisco líénilez, de idém, i f l . 
• Fulgencio Motero y .Maria Uelgádo, 
" de ídem, i d . ' ' ' • " ' • 
Hilario Vaduso, de idem, id. 
José Fernandez, de idem,'id. 
José Fernaudez Fuertes, de idem,. id . 
María Delgado, de Villadángos, id. 
Gertrudis Delgado, do ídem, id . 
Siinon Villadángos, de ¡deuí. id . 
Pradera de Villa; id. Vallé y medio. 
Ambrosio Rodríguez, de idem, eutre 
Valliiavo .y Vallq y medjp.' 
Santos Rodríguez, lie iileia,, id . 
K Miguel Perra, de ftívera dé la PolVo-
rosa, id. '' " ' "•,'; ' ' 
José Gemez. de Villadángos. i d . ' , 
Joan Gunzaíez Menor, de idem, id. 
' Ignacio1 Villádangós, dé1 idéiü, id . ' 
Calislo Delgadb.deideiníüd.,., -
. Mal.iasGoi^á|ez, deidem. id.. . 
"Blas Füérles, dé idejn, i i l . 
Andrés Fuertes,'de idem.Md. 
, Miguel Fuertes Pureza de; idem, id, 
Abrosio Rodríguez. de, idem, id. , 
Manuela Péréz.'de'i'déra', id,' ' 
• Melchoii Goinez, de idem, id.. : 
Frailan Sánchez, de ídem, id. . . 
Julián Toral, de idím, id. 
Manuel Fuertes','de idem; id . : • 
. Lorenzo Fuertes, , de idem. Carro 
- Traviesa 
Antonio Fuertes Mártlnez, de idem, id 
Benito Vieíia, de! idem. id. 
Angel Alonso, de.ídem.¡id , 
Juliaii t o r a l ; de'idéin, id. 
• Ambrosio'Rqdrlgüézi'de idem, id; 
, Francisca;l)elgado, de, idem, Camino, 
Ardoncíno., ; , • , . . ,. 
Herederos dé Mahuél Villadángos, 
' de idéni, id. ; ; ; ; i / : . . , 
Maleo Martínez, de,, idem, id. 
Manuel González Mayor, de ideni, \ i . 
' Francisco González, de íderá; id; ' 
, Ignacio Villadángos., de .idem, id. 
Tomás.Carrizo, de ¡deni, entré el ca-
• minó Fógedo y el ánterior. ' 
iBaltasar Mártinez: de idem, id.; 
Celestino Perez,;(le ideni. id . . 
Pélra'Garcla, dé'idém, id, . 
José Fernandez Má^'ér . de idem, id . 
Salvador Mai'tinez. deáijem, id ; / 
Gregorio del Burgo, de idem, iü. 
• Miguel'Pérez, de idemvid. 
Miguel Fuertes González, do idera, id; 
. Lucas Rodríguez, de idem, id. 
Salvador Martínez, de idém, id 
TomaS'Gonzalez, de ídem, en La Ju-
, . mariná al camino Fpjedo. 
Blas Fnertqs, de idem, id . 
Liicás Rodríguez, de idem, i d , 
. Manuel Fuertes, de idem. id. , 
Ignarip. Villadángos, dé idem,. id. 
Cálislo Delgádó,'de idém, ¡d. 
• Blas ^Fuertes, de idem; id. ••' 
Manuela Pérez, de idem, i d , . 
JuauGonzalézMayor, dé ijiem, id. 
Simón Villadángos dé ídem, id. 
Julián Toral; de ídem, id. 
Ambrosio, Rodríguez, de idem, fiel 
Valle iil camino dé los rocines. 
'Pedro Hidalgo, déidérá, id. 
Lucas Rodríguez, de idem, El Vallo. 
Mejchor Vihadangos, de ídem, id . 
Ambrosio Rodriguez. .de ¡(lera, en La 
.lümariua al'camino Fojedo. • 
Gregorio. Fernandez, de Chozas áél 
Ataju^ El.Fijat.. 
D." Metchora Fuerte^, do Villadángos, i d . ' 
D. Julián Ordás ; de idem,' id. " 
Juan' Fuertes, de) idem; id¿ 
Andrés Fuertes, de.idem, ¡d. ; 
Benito Sánchez, do ídem, j d . ^ , . 
Santos Rodríguez, de idémi ti. 
MiguiiLJ;ei;ei(,_.de,R¡vera..de.la. Po l -
vorosa, enire el camino de los car. 
ros y.Qarros;y,,Carr»,_Vacas,. 
Baltasar Martínez, de "Villadángos, 
•Ídem. •. . ; 
Manuel Pérez, de idém, fd ;" ' ' ' ' 
Alonso Sánchez, de 'idem, id. 
Pedro Hidalgo, de idem. id. 
Ambrosio Rojlriguez, de ídem, id . 
Bárbara Pérez, de. idera, id. 
. JtilariOfBadeso.de idem, .id; 
Juan Gónzaléz Mayor, de'idém, Car-
• ro'Vacasi' ' ' '•'' 
. Mateo Fuertes, de ídem. id. ,, 
Isabel Ballesierbs, de idem, id. 
" Tomás González, de ídem, ¡d. 
Hilario, BadeiOi de idem, id; ; » 
Ranion Eiierle^ Mayor, de iden. i d , 
Julián Oídas, "He idera, ¡d. " 
Santiago Iteneitez, ' • 
. Froilau ,Villi|dangos, de idem, i d . , 
Pradera de Villa, de idem, ¡d 
Manuel González Mayor, de idém'; i d . : 
Lorenzo'Gopzalez, de idem, id . 
Juan, Fuertes, dé idern, ¡d. . . 
: ' Benito Fué.ílés, de idem', i d . ' 
Franoisco Delgado, dé iden', id; • : 
Antonio ¡Fuertes Delgado, de idem i d , 
Bállásár'Üoiizález, de'ídem, id. 
CeléstinoPerez/de idenCid.' ' . 
' Lucas Rodríguez,' de idem, id. ' . 
' Julián Tpri^l, de ídem, id. 
: ;'Bai'bár.i'Perez, déideití, id.' ' ' 
Santiago'Fuertes, dé idem. id. : • • 
. Maifuel, G/inzalezMayor, de idem, Car; 
fiada 'dé las vacas... 
. ' Alonso Delgado, de iderti, id . 
Francisco Fuertes, de idem, ¡d. 
Froilan Villadángos, de idem, id. 
Hilario Itadeso, deidera, id' ' 
José Fernandez, de ictym,; La capilla. : 
Praderjide Villa. .Cafíadade las vaejs.; 
C¡|)i'¡ánó Barrerá, de idém. Clurréríis., 
. Ramón Fuertes menor, de- idem, id . • 
Juao, Toral.,de ideip, id . , 
ÁniónioFuerlts Delgado, do ídem, id . 
Híláríó liádeso, de idém, id. 
Pradera del Villa, la Buguerq. ' , 
Otrá idem, Roileras. .; • > , , 
Leo» 2 de Mayo de ,186i;=EÍ I»-
geniero lefé,' Méliloii Mártín.' 
Adición-, á la nómina que anleced».. 
D. Pedro Hidalgo, de Villadángos, eutre 
••'•' Vinüm«íU¿.y Wildeltiillenn: 
El m¡smo,,dp;idem, la Juncariní . 
. El.misiupi. de idem, Carioyacas.; , 
! Í ' Í 1 : H ' 
m 
'¡••í;;-'ii.: " 
K ' . I?'," 
' I ' i ' í v 
J6! 
D.'Angela González, de ídem, camino 
Ardoncino. 
.Cecilia González, de Ídem, el Valle. 
D . ISenilo Fuertes, de idem, Carrovacas. 
• Maleo Sánchez, de¿,idem, id. 
l i l i s Fuerles, de idem, id . 
Ramón Fuertes, de idem, camino de 
los Rocines: . . '- :.•> 
Manuel González Mayor, de idem, 
v.-';Ca¡iada dé las vacas. .. 
FelipaTüertes, de idem. El Jaiio. 
La misma, de idem, La Juncarina. 
Julián Ordás. de idem, camino del 
corral. 
'Mallas (¡onzalez, de idem, el Valle. 
Froilan Sánchez, de idem, Carrovacas. 
Joaquín Sánchez, de Fojedo, LaJun-
' carina. ~ 
José García, de Villadangos, el Vallo. 
León 18 de Mayo de 1864.=E1 I n -
geniero Jefe, Meliton Martin. 
£o que sé publica m el presente nú-, 
mero del Boleliti o/ieiál paro cono-
cimiento del público, señalando elpla-
so de dies dias para que los- interesa -
dos puedan presentar en la Sección de 
Fomento dentro, del indicado término 
las reclamaciones que vieren, conve-
nientes. L e m i l a y o ' í ü d e 1864.—Sal-
vador Muro. 
Gaceta del U do Abril.—Núm 100. 
MINISTERIO DE LA.GORERNACION. 
Subsecretaría.—Negociado 2." 
Examinado el expediente ins-
truido á consecuencia de la recla-
mación presentada por un elector 
«leí partido de Santa María dé Nie-
va, en la provincia deSegovia, con-
tra la validez 'del1' acuerdo de la 
Diputación provincial, que aprobó 
el actu dé la elección dé Diputado 
por aquel parido, y la admisión 
como tal de D. Cayetano Martínez 
Agudo, cuya roclamacion se funda 
en que este se halla incapacitado 
para el desempeño del Kíehciona-
4lo cargo, por la circunstancia de 
ser Notario público. 
Resultando qüe al terminar la 
votación presentaron varios elec-
tores una protesta en la quo mani-
festaban que D. Cayetano Martin 
Agudo, URO de los candidatos qiie 
aparecían con rolos:, no tenia ca -
pacidad legal para obtener el refe-
rido cargo por ser Escribano del 
Juzgado y Notario: 
Que verificado el escrutinio 
general,'fué aquél proclamado Di-
putado por haber obtenido mayoría 
de votos; y dada cuenta oportuna-
mente á lá pipütacio'o provincial, 
declaró está que tenia la aptitud 
legal que le negaban los que lir-
maron la protesta, fundando su 
resolución en que los Escribanos 
no tienen el carácter de empleados 
públicos en activo servicio, que es 
á los que hace referencia el núme-
ro 10 del artículo 24 para el go-
bienio y administración:^.de ' las 
provincias: ' "•,••' ; 
Quo D; Anselmo .Becern l ha 
acudido á esto Ministérioi en alza-
da de la Diputación proyinciil, in-
formando el.Gbbernactór^ que",; il tío 
considerarse (lorogaiió'-el arf. *16 
de la ley del Notariado, juzga aten-
dible la reclamación iiiterpucsta, 
Considerando 'que el art. '16 
de la. ley d e l » . de Marzo .de .1864. 
declara incompatible el ejercicio 
del Notariado con lot¡ cargos que 
obliguen á residir fuera del domi-
cilio, y sólo facujta'á admitir en 
los pueblos que pasen de .20.000 
almas,, aun.fuei'á.de-dicho.doniici: 
.lio, los do Diputados á Corles y 
Diputados províncinles: -
Considerando que el cargo <|e 
Diputado provincial se desempeña 
en la capital de la provincia, y 
¡que en su consecuencia D. Cáyétaho 
Marlin Agudo,, domiciliado en una 
villa que no cuenlá ni la décima 
parle de 20;OÓO álmas^'se halla 
legalmente incapacitado dé éjér-
coilo: •' 
Considerando que la ley para 
el gobierno y administración de ll>s 
provincias, prescmuieiido de la c i r-
cunslancía' de haber sido sancio-
nada ántes de promulgarse la cita-
da de 28 dc .Marzo do ,1862,;aun-
qiie se publico después, no ddrogó 
el art. Itt, de esta, qué es especial, 
y lija en interés del servicio públi-
co las coniliciohes á qüe ha de su-
jetarse el Notario; 
Y Considerando que, si bien el 
art. 2 i de la primera dé las dos 
referidas leyes determina quiénes 
no puodén ser Diputados'; provin-
ciales, nada hay en el mismo, ni en 
el 102 qué deje sin fuerza las dis-
posiciones légales que regularizan 
'el servicio de! Notariado;' t > : 
La Réino (Q. D. G.), oido el 
Consejo de Estado en pleno con 
arreglo á lo prevenido en el art. 53 
de la citada ley de 25 de Setiem-
bre último, y de conformidad con 
su dictámen, ha tenido ¡i bien re-
vocar el acuerdo en que. la Diputa-
ción provincial dé Segovia admi-
tió como Diputiido ¡S'l).; Cayetano 
Martin Agudo, y mandar que se 
proceda á nueva elección para re-
emplazarlo; siendo, la voluntad do 
S. M, que esta resolución se ten-
ga presente en casos análogos. 
' De Real prdeii lo comunico i 
V. S. para los . efectos correspon-
dientes. Dios guarde í V. S.-rou» 
chos años. JiadrM i . " do Abril ite 
1804 —Cánovas.—Sr. Goberna-
dór-de la provincia de 
.Eíamiriado el expediente que 
se instruyó con motivo de la récla-
macioh producida por tí. Télesfó-
'rprJosé- EfoMr' eo'ntra el acuerdo 
de la Diputaciim provincial de M i -
dr¡d, qt/o declaró nula su elección 
de Dipútáilo'por el partido de San 
.Martin de Vnlde-iglesias, por. ha-
berse cómputailé los volirntes del» 
mesa para formar la mayoría1 abso-
luta do los electores del partiilo 
quo exige el art. oOde la .ley de 25 
:de:SeÜo<gbre última para el go-
bierno y administración de las pro-, 
vincias: . 
Considerando quo la letra y et. 
espíritu de la ciíada ley estable-
cen una distinción categórica entre 
laeleccion déla mesa y la elección 
del Diputado, y que en este segun-
do acto, con entera independencia 
de la votación (lela mesa, es en el 
que terminantemente, exige aque-
lla que tomen pártela mayoría ¡>lv-
soliila de los electores, no habioit-
do sido en consecuencia observada 
en ¿I caso dé que se trató. 
La Reina (Q. I). G ), oido él 
consejo dé Estado en, pleno con 
arregló á lo prevenido en el art. 55 
de dicha ley, y aceptando su (lie-
támen. ha tenido á-bien con firmar, 
el acuerdo de'la bipúlacion pro-
vincial de Madrid; siendo lá volun -
tad de S. M. que esta resolución 
se tenga presente en casos análo-
gos. 
De Real orden lo comunico á 
V....paid los efectos.coíisiguien-
tés.' Dios guarde á V ...muchos 
a'áds. Míidrid l.'0 d'eAbril de,18ü4. 
-T^Cánovas.-r-Sr. Gobernador de 
la provincia de.... 
GaceUi del 22 «le Mayó —Nim. 143. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
M i n a s , 
l imo. Sr:: He dado cuenta á Ja 
Reina (Ci. D. G.) .del expediente de 
la mina Santa Emérenciana, sita ¿n 
término de Mestanzu,. eu la provincia 
de Ciudad-Real, dél cual resulta que 
el Gobernador :1a declaró caducada 
por decreto de 2 de Mayo de 1863 i 
causa de no haberse presentado, el 
interesado & tomar posesión de dicha 
.jnina dentro del plazo señalado en' el 
isrticulo 38 de la ley; habiéndose 
apelado de esta provideuciá en tiem-
po óp6ffaim:por ' ta ' vía- i íniféírfr i i l í í í 
va. conforme á lo dispuesto ert'el pá r -
rafo primero del art. 88 de la misrnu. 
En su v i r tud , ycons ídeVt^ ido que 
contra I t trfptovidétici í is^é dicten os 
Gobernadores' ^ l a r a i i l o i J á caduci-
dad :de la»_coS^si^tó3-';i»mei 'us • por 
la falta dé c i i r ^ p | i i ^ i i t ^ ' a i requisita 
de,l»1;tomai.'.dé pMéjitín ¡píavenido'efif 
el art. 38' de la leyriw^pVocede otro-
recurso que el de la via contenciosa 
establecido en el art. 68 y párrafo 
segundo del S8, la Reina (Q. ü . G.), 
oida la Sección de Gobernación y Fo-
mejito del Consejo de Fslado, se l i a 
servido declarar que nó pr'pcéde en 
, esta caso el recurso por la via guber -
nativa; devolviéndose .el expediente 
ai Gobernador para que el interesado, 
use-de su derecho, si viere convenir-^ 
le, ante' el Consejo provirical con ape-
lación al de Kstadj, y publicándcse . 
esta resolución en l aGacé t a para que 
sirva de. regla general. ea los cusos. 
de igual naturaleza. 
De Real órden lo digo á V. , I , 
para' su' conocimiento y.éfiifftos con*-! 
siguientes..Dios g u a r d e á V. I . mu-
chos años . M'ádrid 14 de Mayo do-
Í864.—ül loa ' .—Sr . Director general 
de- Agricul tura, Industria • y Co-
mercio. , , 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Afcaldía cmsíilucioml.tfe 
Toral dé los Guzmanes. 
El amiHaramiento de r i -
queza territorial para el re-
' partimiento de la con tribu-
i cion de este municipio5 cor-
respondiente al año económico 
de 1864 á 1865i.se halla rec-
tificado y de manifiesto en la. 
saila consistorial! del'Ayunta-
miento por espació dé ocho 
dias, contados desde la inser-
ción de este anuncio éti el Bo-
letín oficial de la provincia, y; 
se publica para que llegando - á 
cónóctthiento de los contribu-
yentes al mismo á quienes co'rr 
responda, puedan Consultarle y 
hacer las reclamaciones qtié 
crean justas; prevenidos de que 
trascurrido dicho plazo no les 
serán oidas y les parará el per-
juicio Consiguiente. Toral 21 de 
Mayo dé 1864.—El Alcalde,: 
Victor Fuertes.—P. A. D. L. 
! J . P.,Manuel Macias, Secretario. 
OE LA ÁÜ01ENCIA DELTEBRITOBIO.' 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
BE HUXIAS DS Pi l tEbES. 
Continúa lá relacioú de lo» asientos dofec-
Vu'osbs «pta su tiaTl.iii en los fihrns Vtc'ln 
anli^nn Conladuríu He Hipolncas tii-.l 
misino purtido^con sepanicion de los 
imi'htas eg ^u^ TOIÍÍCBU finrcis á que 
se rufi^rcn( \OÍ inisnios asioulos. 
PÜEULO DE SAN MAUTIJÍ.DE L.V FA-
: ; " LAMOSA. : 
Perraula do una huerta. y una linar 
por la Abailosa yriíliyíosás'ileLL'on.cDn 
hunifacio'Fernandez,-vecino de S Mar-
tin, en 1830. ] . 
' Coinpra de la legllima malcrna cuy os 
bienes íió expresa la inscripción; por T6-
mas itodi'ynez y su níiijor Caliilina Al - ' 
\i¡.riti, i t f&vm d.e S. 'tóáruñ de \a Falá-
mosa, á Manuela Marlinéz,,qüe l o t ó d e 
Espinosa, en 1832. 
Id. dedos lierras por AnacletoPore/., 
vecino de S. Martin-y José Magaz, de 
las Oraaflas, en 1816. 
Id. de una huerta por 1). Aguslin 
Alvarei, vicario do Sa'nliago.del Molini-
llo y Tomas'.{ju'Uerrez, vscino de San 
Marlinf.en 1847.'; ' " , ' . 
Hipoteca do un prado' con un pajar y 
cuadras, Uér'rab, linat-es.y.otros prados 
por 1). Francisco Martinez, vecino'de 
Boisan, enid.' \i 
Compra de una tierra a las Cruces, 
por Andrés r Diez, vecino de Adrados, 
en idem. 
Id. de una huerta por Lázaro Gonzá-
lez, (le S. Martin, en 1843. 
Id. do prados y tierras por Joan Gar-
da, vecino de S. Martin, eir1847.i 
Id. de un prado por Juan García á 
Manuel Alvarez, vecinos deS. Martin, 
en 1848. 
Id. de una tierra por A'nlónio Pérez, 
vecino do S. Martin, á Juan Pérez, que 
io es de Pedregal, en i d . . 
ld.de un prado por'Lázaro Hodri-
guez, vecino de las Omañas, á Catalina 
Alvarez, de S! Martin, en 1849v , -
Id.-de una.!tierrá por' Bonifacio Diez; 
de Adrados, íá Klarijelo Qrdás, de Villa-
viciosa, en i f l , , ' . , 
Hipoteca de dos linares y una tierra 
por Maiiúel Alvarez,' á Tavor de su hi -
jo Lconardó, vecinos ¿le S. Martin, éa 
Ídem.' •'•: '"- ' •••:'; 1 ' • • : < 
Compra de un prado por Matías Gon-
zález, vecino de S. Martinj á Ventura 
Pérez; de las Omañas, en id . 
Id. de un prado, por Nemesio Gar-
cía, de S. .Martin, ¡t Dámun Melcon, de 
¿aiilivaüez, en 18S0. ' ' ;; 
Id. de hn'prado y una tierra por A n ' ' 
selmo Fernandez, áAtanasía Fernandez'; 
vecinos:deS. Martin,'en id. . : ¡ : " 
Embargo judicial por D. Gerónimo; 
Gallego, de la Sierra, á D. Antonio do 
fiívadeneira', vecinas de Madrid, sobre 
casas, prados y1 tierras, en 1884 
Compra de treinta y tres cuartales de 
•ierra y tres carros y medio de lapin 
Pw Matías Giilief réz' j compañeros, vc-
'•iuos deS. Martin, á l a Hacienda Na-
einnal, en 185C. 
Id. d é una tierra y nn piade por 
Jorge Gonzalra y compañeros, vecinos 
de 3. Martin, á D. José PiBon, que lo 
es de QulnlanUla, enid . I 
' ' I d / de un prado por Nicolás Regué 
ra, vecino de S. Márlin, á Ambrosio 
«abanal, en 1887. • 
Id^ de un prado por Pascual Gonzá-
lez, á Anaelcto Pérez y Francisca Gar 
cía, vecinos de S. Martín, en 1844 
Id, de ún prado1 por Basilio Garéia 
deS. Martin', .'á Esteban Verei, do las 
Oyiiahas.ónlSlS.. . , 
Id. .de los-asientos de un,palacio, y 
dos huertos, por B Francisco Javier 
Férñiüidéz, Vobi'hó dé Béna'vídcs;' á DóTi 
Antonio j , p< jVIejandro.'que lo'spn do 
Madrid, en 18S9. ., 
I d . de una tierra por Angel Diez, á 
Manuelltpdcigúezy .consortes,, vecinos 
de S Marlin, en 1810. 
' Id. 'dé lina linarpur Marcelino Pérez 
•4 Mánuél RoVlriguez y consortes,' v'éci-
nos do S; Marlíri, eii lSiO. 
Donacion proternupcías de .ana lier-
ra , por Tomas, Valentín, á sus hijos. To-
más y;P(Hra González, en 1860,, 
Cojnpra do una tierra por,Manuel 
García, á Carlos Diez,''vecinos de la 
Utrera, en 1839. ' • ' r " " ' " 
Id.'de un foro perteneciente' al Mol 
naslerio de Carrizo, por Santiago Yebra 
vecino dé S.'"Martin á Manuel Collar, 
que lo es ^e,La Omanuala, en .1844 
Idi del dominíó útil en heredades, 
que no exprésa la inscripción, por V i -
cente Perez.vá Domingo'Fernandez,' ve-
cinos de S. Marlin; en id. 
PUEBLO DÉ SÁNfÍA¿Q DEL MOLI 
NILLO. 
Compra de dos linares, una! tierra y 
un prado, por Juan Arias, vecino do Vi-
llavicíosa; á D' Felipe Sierra Pambléy,, 
comisionado para la venta de bienes 
eclesiásticos, en 1807. 
Id. de legíl¡ma; paterna; y ma|erna, 
por Domingo Fernandez y Agustina; Ro-
driguéz, vécinós fie Villárrodrigo, de 
Juan Pérez y Manuel Rodríguez, vecí -
nos y naturales do Santiago del' Molini 
llo. én 181'i. • 
Hipólecade una huerta, por D. An-
tonio González.:Bardon, vecino; de Oma-
Oon, á D. José Manrique, Bedoya, que 
lo es de León, en id.' 
Compra de dos tierras por Bernardo 
y Pedro Gíinzalez,'' vecinos dé Santiago 
del Molinillo, de Manuel González Gar-
cía, residente én Llamas, en 1837. 
Id. de una tierra por Manuel Alva-
rez, vecino de Santiago, á Mahuela Ro-
dríguez, que lo es de Llamas; en l 8 4 4 . 
, Id do.un quifion de olnho por Ma-
nuel Alvarez, á Juan García, vecino de 
Pedregal, en 1837. 
I d de una huerta por Vicente Alva-
rez, á Nicolás González y.. María Alva -
rez, vecinos de San Román, en 1842. 
Id . de un prado por Vicente Alvarez, 
vecino de Santiago, á Vicente García, 
que lo es de Pedregal, en 1831. 
Id. de una tierra por Francisco Gar-
cía, vecino de Santiago, á Manuel A l -
varez, deMataluengai en 1832. 
Permuta do dos tierras por Francisco 
Rodríguez y Manuela García, de Mata-
luenga, en 1844. 
Compra de una linar por Simón y 
Santiago González, como testamentarios 
de Alejo González, en 1831. • 
a — 
: Id. de un prado 'por Gregorio . AlváA 
rez y Joaquín García, vecinos de Mala-
luenga, en.1.8.16. . ., 
Id. de una linar por Juan Rodríguez, 
en id. .' 1 
' Id, de una tierra en los Qnífiohes,' 
por D. Agiistin Alvarez Escusador, de 
Santiago del Molinillo, en 1847. 
Id. de una liuei la, á la Fuente por 
Maniie) Alvarez,-vecino de Santiago de', 
Molinillo, en id. , ' . . 
"Id, ' dé uiiácasi-,'al Barriro (le abajó' 
por D 'Aguslíii'Alvarez, Vicario dé San-
tiago; en i i l . r 
. Id. > de ; dos prados por. Vicente 
Alvarez, ,de Santiago, en i d , : 
Id. lio na prado por Manuel , Marli-
nez, vecino'dé Malaluenga; en id; . 
Id. ilé uií'pi'ado'p'ór Manuel Alvarez,' 
vecinó'de Maláluenga, én id. " "•' • 
Id.' de dos días de molino:mensualés 
por Francisco Rodriguez. vecino-de San? 
liago.dcl Muliníllo, en i d . . . 
. Id. de una tierra por Francisco Gar-
cía, á los herederos de Anlonio Carpía, 
Vccínosde Maláluenga, en 1848. ' 
Id. de una casa por Domingo (¡árcíá, 
vecino' do Santiago del-Molinillo, en 
1846."- -; .;, - ' ; : : ' 
Id. ,de,nu prado.,por J). Aguslin A l -
varéz, á Miguel García,, prosbilero, y 
vecino (le.Ma"taluei|ga én 1849. . • 
" IJ,: (lii (ios iinárbs y uiia tierra,'por 
Juan Rodríguez/vecinó dé Sanliagir, á 
Ignacio Alvarezque loes deS. Román, 
en 1848. 
Id. de una linar por Simón Rodríguez, 
vecino do Sauliágo, á Manuel Vega que 
lo es de Maláluenga-,; en 1847. 
Id. do un prado por D. Agustín A l 
varez, párroco de Santiago, á Jn'nn Gar-
cía que lo es do'Sééáréjó. en 1831. 
Id. de una lierra por Francisco Ro 
(Iriguez á Mafia González; de Santiago 
del Molinillo, en id. 
Id. dé una huerta por D. Agustín Al -
varez á María García, párroco y vecina 
de Santiago del Molinillo, én id . ' 
Redención de lin foro de 68 rs. so-
bro un prado por Manuel González, ve-
cino de Santiago del Molinillo, á la Ha-
cienda nacional,en 1856. 
Permuta de iin huerto por Aguslin 
Alvarez Rebolledo, párroco de Santiago 
del Molinillo y D. Agustín Manrique, 
vecino de Astoíga, en 1858. 
Compra de una tierra por Aguslin 
González, a Gregorio Alvarez, vecino 
de Santiago, en 1842. 
Id. de dos días de molino por Agus-
tín González á Frollan González de San-
tiago del Molinillo, en 1861. 
{Se continuara) 
DE LOS j i r a \ n p s . 
D. Maleo María de las Heras, Es-
cribano del Juzgado de primera 
instancia de La Bañeza. 
Doy fé: que en expcdienle de 
torcería de proferencia seguido en 
este .Juzgado y é m i . testimonio 
ha recaido cti primera instancia la 
seiilencia q u i i ' ilice:. {>?' ¡ 
,•; Eo la villa.Je-LaBatteza á 15 de 
Mayode I S O i . ^ e l . Siv O. Angel 
LucioG. i rc ia , Juez de primera ins-
tancia de ella y parlado, Imbiendo 
visto (.'slo expediente <le te rcer ía 
de inojur derecho', promovido por 
los que sc (liccíi curadores adliteni 
de Vicente y Maria; Alonso, hijos 
de Diego, ya d i l i i n lo^y do llal'ae-; 
U PeAin, casulla en segmulns nup-
cias con Alejo Amigo Crespo, - v e -
cinos de Villaiiueva do Jamuz, re---
presentados por el.Procurador h a -
bilitado I ) . - Mii leo-Mauric io F e r -
nanilez,' ile.la una parle, y de k : 
otra el Ministerio fiscal y recauda-
dor de costas; pretandieudu (|(ie so; 
declaro la [irelerenciu de ai|m;lliis 
en el pago de las hijuelas patuinas-
do los bienes embargados y .vendí-, 
dos al Alejo, importantes 408 rs . 
D O c é n t s . «folio 2 0 . » depositados 
en el oficio del actuario para hacer-
efectivas las .'responsabilidades pe-
cuniarias que se le impusieron en 
la cáusa. que se s iguió contra é l 
en el afto de 1802 por robo de 
vino, por testimonio do mi el i n -
frascrito escribano di jo: 
Resultando, de las hijuelas 
obrantes del folio 1 al 8, l iedlas 
en .18 de Mayo de 1852. quo l u e -
ron ad judicados á la menor de edad 
Mar í a Alonso, 97 reales y medio en 
muebles viejos, y en bienes raices 
17(15 rs; 25 maravedises, y pop 
una nota puesta al final, sin l i rma,-
se dice que su padre Diego le man-
dó en su lestamenlo cuatro fin-
cas importantes .1 500 rs. cuyo* 
bienes fueron entregados á su ma-
dre Rafaela P e ñ i h como curadora. 
Resultando que al otro herma-
no Vicente Alonso so le adjudica-
ron bienes por valor de oí ros 1.861 
reales 4 maravedises, que de es- : 
t o s lo fueron en muebles 108 r s . 
y medio y los restantes en raices; 
y por una nota se le adjuilicaroti 
diferentes fincas, sin dar valor mas 
que á dos ¡de 150 rs . á una, y 
doscientos setenta & olea. 
- Resultando, que casada en se-
gundas nupcias ia viuda [tafaela 
Peftín con Alejo Amigo Crespo en; 
el año de 1833', con l imiá ai l inmis-
I rundo los bienes de sus dos hijos 
y teniendo bajo su potestad á estos > 
Resultando, que formada l a ' 
causa contra Alejo Amigo on 1862, 
confeccionó su muger Rafaela Pe- ; 
ñ i n la cuenta do cargo y data de 
los productos de los bienes de sus ' 
dos hijos María y Vicente Alonso». ' 
i 
de los fólios 9 ,10 y M (Igurand^. 
el ci'rgo 1570 rs. 56 céntimos y 
i .ídO vs. ladata, con respecltf'a' la 
i ai ln. á la (|Uése le ponen por ali-
meulns y refrescos '200 rs,'anua* 
los; y con respecto al Vicente se 
pone el cugo de 500 rs. desfalco 
do los muebles; 842 rs. conib' ren-
tas do las raices, y 1.600 rs. sol-
dadas ganadas en la casa conyugal, 
y de dala 400 rs. ! 
Considerando, que las adjndi-
cncionesiheohas á los ipenores' Ha» 
na y Vicente no se justifican con 
referencia á inventario, cuenta y 
división déla sociedad conyugal dé 
sus padres Diego Alonso'y Rafaela 
Vetan, ni al tesUinento que otor-' 
gara el Diego, ni al nombramiento-
de curadores á los menores, 
consta que fueran aprobadas legal 
j»«nle. i- ' > ' " 
Considerando, que aunque se 
hubiera practicado lacuentáypar-
ticion del caudal de la sociedad en 
debida forma, constituida la madre 
en tulora y curadora también lo 
galmenle de sos dos h.ijos.^'hacé 
suyos'los productos dé los bienes 
adjudicados á aquellos,: principal* 
nieiilc cuando son tan exiguos que 
no alcanzan á cubrir sus alirhen-
tos, con obligación de entregarlés 
los muebles y raices adjudicados; 
Considerando, que hallándoso 
en la menor edad el Vicente, su Ira 
bajo en la sociedad de su madre 
con Alejo Amigo,; no-puede exce-
der á sus precisos alimentos-, cuan 
do estaba en disposición de dedi-
curse al trabajo; y los consumidos 
en su manutención antes de; poder 
trabajar, superan con excoso al 
producto _ de los bienes que se le 
adjudicaron. .' • '• <\.< ' 
- Considerando; qué la cuenta 
formada por la madre; á «asidos 
hijos, carece de justificación y de 
la formalidad debida,1 teniendo por 
objeto absol ver el producto de los 
bienes embargados i> su segundo 
inariilol pora cubrir las responso-
hilidades en la causa que se le si 
guió por robo de vino.-Vistós.'y la 
legislación citada por,: la, represen 
tad'on de los menores y demás d» 
aplicación general. Fálló^ que. de 
hia declarar y declaraba que los que 
se dicen curadores adlitem'de los 
menores María y Vicente Alonso,no 
han probado su demanda de ter-
cería ile mejor derecho, cual pro 
bar les convenia; y; en su virtud 
que los cuatrooionlos sesenta 
ocho rs. cincuenta cóntimos, pro-
ducto^de los' bieues \ ivéodiilóa á 
—í-
Alejo Amigo- Crespo, corresponden 
la Hacienda pública y á los Cu-
riales que los lian devengado en la 
causa referida; y mandaba que po-
niéndose testimonio ep las diligen-
cias de embargo suspendidas, así 
que merezen ejecutoria esta sen-
tencia, continúen estas segiin su. 
estado hasta la débiila aplicación, 1 
reservando el derecho que creye-
ren, asistir á los. ipenores panuque 
usen de él como vieren convenir-
les. Asi por esta su sentencia 'de-
finitivamente juzgando éh primera 
iiislancia que se hará-pública en 
la forma dispuesta en el, párrafo 
1.' del arl. 1190 de la ley. de en-
juiciamiento civil, sin : hacer espe-
cial condenación de cosías, lo pro-
nunció mandó y lirma ilicho señor 
Juez de que yo liscribauo doy le. 
—Angel Lucio García.—Ante mí. 
Maleo Mana de las Horas.' 
Coi-responde á la letra con la 
sentencia que lia recaído y consta 
en el expediente de'su fazoii á que 
me réuiilo, sii;hó y liririé'de órició. 
La liai'n^a Majo 1,7 , ile 1864.— 
Slaleo Maiía délas lleras. 
vendan'Ins Billetes con l« punlualiliad que 
tiene acreüiltidti lfi:Reiitti. 
TermiiiHdo el Sorteo se .verificaTá olrf 
ea la.turma prevenjilii por Real orden de 
Í9;.d0 Febrero de t8(¡2, para oiljudicar los 
premiosxoucedidová las liuérfauus de mi" 
litares y. palriplas rauerlos en campaña, 
y a. las doncellas uuogiilas en ef Hospicio 
yColegio'de íáPaz de esta C6rte,'uiiyu'ré-
sullado se anunciará debidaiñeníe'.'—£1 Di' 





del Sorteo que se ha • de ce-
' lebrar el día 4 de Junio 
. de 1864. • 
Constará de -SS OOO Billetea, al pre-
cio de 200 reales,; dis t r ibuyéndose 
,; 1,93.000-pesos:: en 1.304 :premios 
. d é l a manera ¡s iguiente ; 
m i l l O S . .. . P E S O S . . ' F U E R T E S . 
. 1 do. . 
I de. 
16 de. 












Los Billetes estarán divididos en Díci-
• mos, q u e so"expei.''.rán á 20 rs. cada uno 
*ea las Administraciones de la Renta. 
'' Al IÜH siguiente de celebrarse el Sor-
teo se darán ai publico listas dedos riúme^ 
ros que consigan pr.einiOj. tittico,,ducu.in^n. 
to por ol que se etqcluarán los, pagos, se-
gún lo prevenido en e'í articulo 28 de' la 
InsirucciotifVigeiite, debiendo -.reclani&rse 
con 'exhibición 'de los Dilietesí' conforme á 
lo1 esublecido en el 52. Los preniios'se 
llagarán.eu laá Aütniuislraciuue» eu'quese 
El sábado 21 del corriente se 
estravió de Stas. Martas una vaca, 
pelo, rojo, baja de rabadilla y está, 
un poco pelada. L¡i persona en 
cuyo poder se halle se servirá avi-
sarlo en Lcoñ á Claudio Gordon,' 
en la Corredera, ó á sú dueño Mi-
giiél Btii mejo,'' vécínp de ' dicho, 
Stas. Martas^ quien abonar.á los. 
gastos y dará una gratilicacion.! 
ioBPASiA mam COIÉCTIW. 
Legalmente constituida cnÍ86£,bajó la razón 
.... B,. Pi»frre, HEMIABOSY CoaPAÑtl. 
Domicilio de la Sociedad, Madrid calle 
. del Prado, 10 segundo.,. 
GajadeForaentodelaPropiedád, 
Comisión interventora. 
Sr. Báson de Ortega. : 
Sr. D. José Rptnan, propietario. 
Sr. ,1). telesloro Sánchez Ocafia,' 
propietario, 
Sr. D. José R. Diaz, Abogado y 
propietario;: ' 1 '' 
Sr. D. Barlúlomé Bauzá. de Mira-
'' bé,'propieiario, '' 
DIUECCIONGESE11AL. 
, Baiiguermi, > 
í). Agustín B Pinelte. 
I). José B. Pinelte. ' 
Fianza de la Piieccíon.nHMIlLOJÍ 
• DE REALES. ' 
; Los iondos que se entregan en !a Cíiia, 
'.de Fomento se emplean en fincas consiiui-
;das ó^oinpraJas.fior ía Compañía, que se 
* enagenan á pagúr r i 15 años por semes-
tres anlicipailos. ! ' ' ' ' M 
1 La menor cantidad quo' se recil)& es de 
! 100 » . Se abona un interés fijó dé'10 por 
í 100 y el ÜO por 100 de las utilidades lí^ 
;quiüas. . . . ! ' . : ! . ' 
; / Los fondos se depositan en el Banco 
;de,España.> •.; • <s- • 
DEPÓSITO DE. FONDOS EN CUEN-
TA COlíRIENTE; 
La misma compañía ¡rqcUje'iCapitales á 
retirar ávoluiitailt.tiboii«lfiío ün inteiésfijo 
de H por rienl^af'ago, ^{¡^los,intereses 
Cupiial itupti¿id%$^e),dfbi--R8. va 
GIRÓ MUTUO. 
. . hd fíomfañia lo tiene establecido con to-
da» las proviiicia^por^medio (|el cual pue-, 
do remitirse ctiaiquiera cántidiid gratule ó 
pequeña pagatido un premio módico 
Corresponsal eu esta ciudad D. SEBAS-
TÍAÑ Diez MIRAIÍDA. 
Contaduría de ¡a casa y Estados del 
'• Vut/ue de Hitas. 
. So arriendan en púlilica subas-1 
ta los pasitos de ,verano de los 
poci-los de,Villar ;ile Prades y' Don 
Diego, en término dé la Pola,, de 
Gordon, provincia dé'Leou. El ré-
mate 'téiídrá lugar el dia 50 del 
actual mes de Mayo en la Conta-
duría de la casa del Excmo. Se-
ñor Duque de. Rifas, y en León 
en la casaradininislrauion, calie de, 
Tesorería número 4, donde halia-
rán los liciladóres el pliego-de 
condiciones. 
Continúa en la ciudad ,de 
Santander el depósito de las 
verdaderas piedras' de - molino 
del bosque de la Barrájenla 
Ferté-spus-^ouarre, a Cargo de 
D, Juan.de Abarca, quien ga-
rantiza su buena calidad, arre-
glándolas á' precios. convencio-
nales y haciendo las remesas, si 
así se le Ordena, al punto que 
se le designe. Én el mismo de-
pósito liis hay también proce-
dentes de Francia y de calidad 
enteramente superior, con la 
circunstancia de-«er de piedra 
maciza,' en vez de tener, como 
todas las demás, una "gruesa 
capa de . y eso. . 
Imprenta de José O. Redíiido, Plaleri», 
